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Breve memoria descriptiva 
Bloque A Bloque i3 
CIMENTACIONES 
Zapatas de hormigón armado de 300 kg. Mixtas de zapatas aisladas lineales y pilotes. 
CUBIERTA 
Azotea a la catalana de 3 gruems de rasilla Azotea a la catalana de 3 gruesos de rasilla 
común y embaldosado de rasilla mecánica tipo común y embaldosado con rasilla mecánica de 
Piera. Piera. 
ESTRUCTURA 
Jácenas y pilares de hormigdn armado de Pilares y jácenas de hormigón armado de 350 kg. 
300 kg. CP y muros de ladrillo macizo. 
EQUIPO EDIFICIO 
Agua fria, gas. electricidad, bajantes pluviales Agua fria, gas, electricidad, bajantes pluviales 
y fecales de fibrocemento. y feales de fibrocemento, albahales de cemento 
Evacuador de bsuras. vibrado, trasteros. 
VESTI BULO 
Embaldosado con terrazo brillante pulido in  situ 3 vestibulos comunicados por un porche y 
50 x 50. 2 independientes. Embaldosado con losas gran- 
des de granito artificial color Figueras. Estuco 
al fuego en paredes y estuco raspado en techos. 
ACCESOS 
Núcleo de esc ascensores de hormigón 5 cajas de escaleras con bóvedas de 3 gruesos 
Y corredores acceso viviendas. Estuco afeitado de rasilla y peldaños de granito artificial. 
8n paramentos caja ascensores y escalera. Em- 5 cajas de ascensor. 
baldosado con granito artificial pulido color gris 
en rellanos de escalera. Embaldosado con wnot  
estriado en corredores. 
ASCENSORES 
2 ascensores con 5 paradas subida y bajada. Para 4 perJenas con 10 paradas subida y bajada 
ELEMENTOS HORIZONTALES 
Forjado techo formado por losa de hormigón Forjado piso formado por losa de hormigón ati- 
aligerado con elementos cerárnicos. Pavimento geaado con elementos ceramicos. Pavimento de 
mosaico hidráulico 15 x 30 color liso. Revoco mosaico hidráulico 15 x 30 a dos fondos. En- 
y enlucido a buena vista de yeso blanco Ripoll. yesado a buena vista con yeso blanco Ripoll. 
ELEMENTOS VERTICALES INTERIORES 
Tabiques ladrillo hueco. Entrepanos de muros Tabiques de mahón huso. Separación entre 
transversales de hormigón de 300 kg. de CP. viviendas de f6brica de ladrillo doble hueco de 
Hormigón visto en paredes del estar. Revoco 10 cm. de espesor. Fábrica de ladrillo macizo 
y enlucido buena vista con yeso Manco Ripoll en caja escaleras y ascensor. Estuco al fuego 
en paredes. sobre revoco en caja de escalera vestíbulos, 
patinejos. Enyesado a buena vista con yeso 
blanco Ripoll en paredes. 
ELEMENTOS VERTICALES EXTERIORES 
Revestido de azulejos en fachada. Paramento Fábrica de ladrillo vista. Carpintería de madera 
de mahón visto a una cara en entrada viviendas. Persianas enrollables en dormitorios. 
Carpintería metAlica en dormitorios y de madera 
en estar. Persianas enrollables en dormitorios. 
EQUIPO VIVIENDA 
Calentadoileléctrico de 50 1. Alumbrado y fuerza. Calentador el4ctrico de 50 1. Calefacción indi- 
Conducto de hwmos. Evacuador de basuras. vidual por agua caliente. Alumbrado y fuerza. 
Conducto de humos de rasilla refractaria. 
BAROS 
Baño completo y aseo. 
COCINA 
andilla de hierro y vidrio arma 
o de rasilla mecanica Piera. 
